Privada by unknown
Desde ls de Enero de este gño i a-rcntado 
las subvenciones a los colegios privadas. 
Actualmente todos los centros de Mallor 
ca están subvencionados. 
Los colegios subvencionados al 100% pasan -
de 649.646 a 833.130; aumento 183.484 
Los colegios subvencionados al 75% pasan de 
441.759 a 625.252; aumento de 183.497. 
Los colegios subvencionados al 50% pasan de 
239.719 a 423.130; aumento 183.411 
Un aumento de 5.266 pesetas mensuales, para 
un profesorede EGB, le supondría a la empre 
sa un desembolso de 119.500 pesetas^año la-
proximadamente). Como la subvención ha aumen 
tado en 183.000 pesetas aún habría un margen 
de diferencia de 63.500 oesetas/aula al año 
ACORDS FIRMATS EL 1/1-3-73 . 
La consciència de classe treballadora de la majoria dels afiliats al S.T.E.I. ha= 
aconsseguit dels representants de l'associació de centres la firma dels següents acords: 
1-.- A U M E N T O L I N E A L B R U T O P A R A T O D A S LAS C A T E G O R Í A S DE 5-100 P T S S O B R E EL S U E L D O P E R C I -
B I C O EN D I C I E M B R E 77 CON E F E C T O R E T R O A C T I V O D E S D E EL D I A 1- DE E N E R O DE 1.978. L O S T R I E 
N I O S S E R Á N DE UN 1% S O B R E EL S U E L D O B A S E QUE HAN S I D O I N C R E M E N T A D O EN UN 20%. 
2° . - EL P A C T O DE LA M O N C L O A E S T A B L E C E QUE LA MASA S A L A R I A L B R U T A NO D E B E R E B A S A R EL T O -
P E C O N S I D E R A D O A N I V E L S E C T O R I A L . 
3°.- L O S C U R S I L L O S DE R E C U P E R A C I Ó N D U R A N T E EL V E R A N O S E R Á N O B J E T O DE E S T U D I O C O N C R E T O -
EN C A D A C A S O S O B R E LA B A S E DE P A R T I C I P A C I Ó N E C O N Ó M I C A DEL P R O F E S O R A D O EN LAS C U O T A S P E R C I -
B I D A S P O R EL C O L E G I O . 
k-.- DE A C U E R D O CON EL D E C R E T O - L E Y S O B R E S U B V E N C I O N E S , S E R E U N I R Á UNA V E Z P O R T R I M E S T R E 
LA C O M I S I Ó N E N C A R G A D A DE LA V I G I L A N C I A DE LAS M I S M A S ( V E R P A G . 8 ) . 
5° . - DE A C U E R D O CON LO QUE S E E S T A B L E C E EN EL P A C T O DE LA M O N C L O A EN SU A P A R T A D O REFEREN_ 
TE A P O L Í T I C A E D U C A T I V A , S E IRÁN A P L I C A N D O P R O G R E S I V A M E N T E LOS D I S T I N T O S P U N T O S QUE EN EL 
F I G U R A N . A TAL F I N UNA C O M I S I Ó N P A R I T A R I A S E R E U N I R Á A N T E S DEL 15 DE M A Y O DE 1.978. 
Altres fites tan importants com aquestes també s'han acongeguit: la consciència= 
de classe treballadora, la unitat que ens dóna tal consciència, la força que ens dóna la -
unitat, el coneixement (del empresari) d'aquesta força, les millores que podem aconseguir= 
d'aquest coneixement para.fer de l'escola (estatal o privada) una autèntica ESCOLA AL SER-
VEI DEL POBLE 
Secretaria d'informació 
P.D. Los descontentos, que siempre los hay, dirán que "es poco". Mirad si los que asi ha-
blan son los mismos que defendían la postura sindical unitaria (que no siempre quiere= 
decir huelga) o si eran los "pelotas" despelotados de siempre. 
